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El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar la relación 
entre las informaciones del Facebook de la revista Caretas y la interacción con 
el ciudadano digital hombre de 35 a 44 años en Lima Metropolitana, 2015. De 
este modo el tipo de investigación es aplicada de nivel correlacional, transversal 
y su enfoque es cuantitativo con diseño no experimental. En el desarrollo de la 
investigación se tomó una muestra de 69 hombres de 35 a 44 años seguidores 
del Fanpage. Se aplicó la técnica de la encuesta donde el instrumento para la 
recolección de datos fue un cuestionario digital que constó de 25 preguntas 
generadas con base en los indicadores de las dimensiones correspondientes a 
cada variable con preguntas tipo Likert y dicotómicas de ordenación y respuesta 
múltiple. Validada por tres expertos de la especialidad de periodismo con un 
82%de validez  y una confiabilidad de 0.82. Asimismo los datos obtenidos se 
analizaron utilizando pruebas no paramétricas como el coeficiente del ‘Chi 
cuadrado’ en la prueba de hipótesis para medir el tipo y grado de relación entre 
las variables. El resultado de la investigación aprobó la hipótesis encontrando 
relación entre la variable informaciones del Facebook de Caretas y la interacción 
con el ciudadano digital hombre de 35 a 44 años, con un nivel de significancia 
de ∝ = 0.05.  
 





















The objective of this research is to determine the relationship between the 
information from the Caretas magazine’s Facebook and interaction with digital 
citizen man from 35 to 44 years in Metropolitan Lima, 2015.  In this way, the type 
of applied research is correlational level, cross-sectional and its approach is 
quantitative with non-experimental design.  In the development of the research, 
a sample was taken from 69 men from 35 to 44 years followers of the Fanpage.  
The technique was applied to the survey where the instrument for data collection 
was a digital questionnaire that consisted of 25 questions generated based on 
the indicators corresponding to each variable dimensions with Likert questions 
and dichotomous ordination and multiple answers. Validated by three experts 
from the specialty of journalism with 82% of validity and reliability of 0.82. 
Additionally, the data obtained were analyzed using nonparametric tests as the 
coefficient of 'square Chi' in hypothesis testing to measure the type and degree 
of relationship between variables. The result of research has approved the 
hypothesis finding relationship between the variable information from the Caretas 
magazine’s Facebook and interaction with digital citizen man from 35 to 44 years, 
with a significance level of = 0.05. 
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